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J. 69/78 
Forskrifter om regulering av fiske etter torsk nord for 62° 
n.br. i 19 7 8. 
-----------------------------------------------------------
I medhold av§§ 1 og 4 i lov av 17. juni 1955 om 
saltvannsfiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1964, § 5og lov 
av 20. april 1951 om fiske med trål og kgl. res. av 11. januar 
1971 samt §§ 10, lOa og lOb i lov av 16. juni 1972 om regulering 
av deltakelsen i fisket har Fiskeridepartementet den 11. juli 
1978 bestemt: 
I 
Siste ledd i § 2 i Fiskeridepartementets for-
skrifter av 23. desember 1977 om regulering av fiske etter torsk 
nord for 62° n.br. i 1978 oppheves. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Forskriftsendringen innebærer at periodeinndelingen 
av ferskfisktrålernes kvoter er opphevet. Dette er i samsvar 
med Reguleringsutvalgets tilråding på møte den 29. juni d.å. 
Utvalget understreket imidlertid at oppheving av periodeinndel-
ingen ikke fratar de enkelte rederier ansvaret for å disponere 
sine kvoter på en slik måte at anleggene i land sikres en mest 
mulig jevn råstofftilførsel ut året. 
